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Inleiding. 
In aansluiting op voorgaande jaren werden ook nu weer een aantal 
slarassen, slakruisingen en een aantal lijnen van No 39 in een koud 
warenhuis uitgeplant om na te gaan welke hiervan voor deze teeltwijze 
bruikbaar zouden zijn. 
De volgende rassen en kruisingen werden in drievoud in de proef 
opgenomen: 
VERGELIJKING SLARASSEN EN -KRUISINGEN 
Opzet 
60343 F3 May Princess x Regina 
60344 " " " " 
60453 
60454 
60455 _ f6 type 39 
60347 
60348/~ 
f6 Pr.BI.pool + Int 
6046O F3 Twellose Gele 
60463 x Meikoningin. 
60597 F2 ïïay Princess x Pr.B.p 
2. 
60352 6056I Meikoningin 
60353 60562 Pr. BI. pool 
60354 60563 Regina 
60355 F6 type 39 60564 Interrex 
60356 60565 Vitesse 
60357 60556 Bl.ppol Rood en Co 
60358 60557 tl tt tt 
60359 60581 No. 35 J« Zwaan. 
60452 F6 type 39 B 60540 No. 2603 Pannevis. 
60588 Verbeterde BI.pool v.d. Berg 
60594 Ho 5914 v.d. Berg 60591 No. 74 A.R. Zwaan. 
60593 11 5930 I t  
60589 It 6081 t t  
60590 » 1  6086 t l  
60570 I t  41 R. Zwaan 
60567 tt 18 tt 
60580 t t  23 t t  
60571 I t  130 tl 
60566 t t  5 It 
60568 I t  31 I t  
60569 t t  31A I t  
60595 tt 279 Parinevis • 
60544 Kordaat t t  
60545 Kwiek tt 
60546 Kloek tt 
60542 No 2875 M  
60547 N 0  4 Nunhem 
60551 No 0 0 8  H 
60106 No 8  Vogelaar. 
59278 Rood Loosduinen. 
De proef werd zo ingekleed dd-t 1 parallel op bodemverwarming geteeld 
kon worden., terwijl de beide andere parallellen het zonder bodem-
verwarming moesten doen. 
Uitvoering» 
Op 10 okt. werd de sla gezaaid, op 20 tot 22 oktober opgepot en op 
29 november uitg&plant. 
Dagelijks werden de maximum- en minimum luchttemperatuur en de 
grondtemperatuur op verschillende diepten opgenomen. 
Tijdens de vorst werd de sla afgedekt met plastic. Op 18 maart 
werd de sla geoogst. Hoewel de sla op grondverwarming belangrijk vroeger 
oogstjaar was, werd deze toch aangehouden tot de sla zonder grond-
verwarming geoogst kon worden. 
Waarnemingen. 
a. Temperatuur van de teelt. 
In de grafiek op bijlage 1 zijn de gemiddelde maximum- en minimum­
luchttemperatuur per decade weergegeven. De tweede decade van januari 
was het koudst} ae minimum temperatuur was in die periode gemiddeld 
zelfs lager dan 0°C. De hoogste gemiddelde dagtemperatuur werd bereikt 
in de eerste en in de tweede decade van maart, nl. ruim 19°C. Er zijn 
echter geen afwijkingen in de temperatuur voorgekomen die schade aan 
het gewas veroorzaakt hebben. 
b. Temperatuur van de grond. 
In de grafiek op bijlage 2 zijn de grondtemperaturen op 10 cm en op 
20 cm diepte gemiddeld per decade weergegeven, zowel in de parallel 
met als in die zonder grondverwarming. In de parallel met grondverwarming 
werden tweeërlei metingen gedaan, êên boven de verwarmingsbuis en êên 
tussen de verwarmingsbuizen. 
Begin januari werd de grondverwarming in gebruik gesteld, zodat pas in 
de tweede decade van januari duidelijke verschillen in de temperatuur 
voorkwamen. Het verschil tussen verwarmd en niet verwarmd bedroeg 
ongeveer 6°C. De grondtemperatuur bewoog zich in stijgende lijn tot de 
2e decade van februari, waarbij het verschil tussen verwarmd en niet 
verwarmd ongeveer gehandhaafd bleef. Daarna daalde de grondtemperatuur 
in de parallel met grondverwarming, terwijl deze bleef stijgen in de 
parallel zonder grondverwarming. Half maart lagen de grondtemperaturen 
in beide objecten rond 11°C. 
De temperaturen recht boven de verwarmingsbuis waren regelmatig 
1 à 2°C lager dan de temperatuur tussen de buizen. 
OogstgegnvHns. 
Op 18 maart werd de sla van alle parallellen gelijktijdig geoogst. 
Wel was de sla op de grondverwarming belangrijk vroeger rijp, maar om 
der wille van "excursie-object" werd de oogst hiervan uigesteld tot ook 
de sla op de niet verwarmde grond oogstbaar was. Dit heeft er toe geleid 
4. 
dat de sla op de grondverwarming te rijp was, waardoor er aan de onder­
kant veel bladeren verwijderd moesten worden. In de oogstgegevens komt 
de snellere groei op de grondverwarming dan ook niet meer tot uiting. 
In tabel 1 zijn de oogstgegevens opgenomen. 
De drie parallellen werden samengevoegd. De sla werd gesorteerd in A, 
B, C, vellen en gerande sla, terwijl bovendien het totaal aantal geoogste 
kroppen, het totaalgewicht en het gemiddeld kropgewicht werden berekend. 
•In de tabel werden hiervan slechts hei aantal kroppen A en B sla, en 
het gemiddeld kropgewicht opgenomen. 
TABEL I. Aantal kroppen A + B sla en gemiddeld kropgewicht (rangschikking 
volgens afnemend kropgewicht.) 
Nummer I Aantal A + B sla Gemiddeld per; Ras of selectie. 
gewicht. 
60597 48 221 i May Pr. x Pr. BI. pool 
60454 64 219 Type 39 
60457 47 20 6 Type 39 
60562 46 204 Proeftuin's Blackpool. 
60453 50 203 Type 39 
60349 46 203 Type 39 
60455 58 202 Type 39 
60588 16 202 Verbeterde Blackpool. 
60352 44 200 Type 39 
60593 37 199 No 593O v.d. Berg. 
60452 49 198 Type 39 
60348 48 198 Pr.Bl.pool x Interrex. 
60347 46 198 Pr.31.pool x Interrex. 
60351 41 198 Type 39 
60356 56 196 Type 39 
60570 52 195 No 41 Rijk Zwaan. 
60358 60 193 Type 39 
60551 40 192 No 008 Ilunhem. 
00591 26 192 No 74 A.R. Zwaan 
60354 53 191 Type 39 
60568 51 191 No 31 Rijk Zwaan. 
59278 46 191 Rood Loosduinen. 
60565 44 190 Vitesse, 
60344 38 190 May Princess x Regina. 
De nummers waarvan het gemiddelde kropgewicht lager was dan 190 
gram zijn in deze tabel niet opgenomen. . 
Van de 24 vermelde rassen en kruisingen zijn er 11 lijnen van No 39» 
Hieruit blijkt opnieuw duidelijk dat No 39 een zeer snelle groeier is. 
Van alle gebruikte rassen en selecties gaven alleen de nummers 60454» 
60453» 60455» 60356, 6057O» 60358» 60354 en 60568 50 of meer kroppen 
A + B sla, hetgeen neerkomt op 66 c/o of meer. 
5. 
Samenvatting. 
In een proef in een koud warenhuis werden een aantal slakruisingen, 
een aantal lijnen van het slaras No 39 en een aantal nieuwe slarassen 
die door de handel worden aangeboden, onderling vergeleken op hun 
gebruikswaarde voor deze teelt. 
De sla werd gezaaid op 10 oktober en uitgeplant op 29 november. 
Tijdens vorst v<erd het gewas afgedekt met plastic. 
De proef was in drievoud uitgeplant, waarbij één parallel MB op 
grondverwarming geteeld werd. 
Waar grondverwarming aanwezig waswas de sla 8 à 10 dagen vroeger 
oogstbaar dan in de overige parallellen. Gm bepaalde reden is deze sla 
echter bewaard tot ook de andere parallellen oogstDaar waren. Verschil­
len tussen de kropgewichten met en zonder grondverwarming kwamen toen 
niet meer voor of waren zeer onbetrouwbaar. 
Bij de vermelding van de oogstgegevens werden dan ook de resultaten 
van de drie parallellen tezamen weergegeven. 
In de oogsttabel werden alleen diè rassen en selecties opgenomen 
die een kropgewicht hadden bereikt van 190 gram of hoger. 
Naaldwijk, 14 februari '63 
W.P. v. Winden. 
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